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Una mica d'Història Jurídica
Hiorem observat iens dubte, que els
ntdlus de Tortosa, al fer al'Iuiió a la
leva naturalesa, preposen a l'adjectiu
Català, el de Tortosí. Això no deixa de
tenir la seva explicació, I és la de que,
nntigament posseïen (i actualment en¬
cara es conserven una pari): enes cos¬
tums reguladores de la seva vida jurí¬
dica, el que va donar lloc a que es vin¬
culés en la seva manera d'éaser, un sin¬
gular caràcter, que després per tradició
han heredat els descendents, seguint
aquests l'ús d'aquesta mena d'antono¬
màsia racial.
Aquest privilegi o Dret especial, ve
representat per un llibre que és un ve¬
ritable Codi, que és el número 1 dels
que han aparegui a Catalunya, i és co¬
negut oficialment per «Llibre de les
costums escrites de l'insigne Ciutat de
Tortosa», i fou escrii'per a posar terme
a ia lluita de caràcter civil que hi havia
entre els habitants de dita ciutat, per
l'índoie especial de la jurisdicció que
els regia, tota vegada que fou conque¬
rida i dividida en tres parts: Una del
rei, altra de la casa Montcada i altra
dels Cavallers del Temple,'el que com
és lògic, motivava liqües entre e!s babl-
lanis que es trobaven sota l'imperi de
1res jurisdiccions, i per a sortir d'aquest
pas, varen voler posar per escrit el seu
dret consuetudinari o costumari per
traduir-lo en dret positiu, a l'objecte de
regir-se per aquestes regles el que es
va fer per la «Concòrdia de Josa» l'any
1227, i es va acordar encarregar aques¬
ta tasca a tres persones que foren,
N'Arnau Desjardins, Bisbe de Tortosa;
Ramon de Besalú, Canonge de Lleida,
i Domènec Terol, Mestre en lleis, els
quals prengueren per base del seu tre¬
ball les «Consuetudines Derfuiae», dels
Notaria Tamarit i Oil, costums antigues
que s'observaven a Tortosa, i varen pu¬
blicar dit llibre: de les Costums, quina
publicació fou feta en català, cosa rara
fiegons els tractsdisler) ja que es calcu¬
la que ei temps de la seva aparició era
cap a l'any 1294.
Ei llibre que ens ocupa éj molt ex¬
tens, ja que regula totes les branques
del Dret, això és, polític, administratiu,
penal, mercantil, privat, etc.; actual¬
ment només conserva importància pràc¬
tica com a Dret vigent, ia part de Dret
privat, i en ell es conserven Institucions
característiques. Aquest Dret vigent va
éiier reconegut implicilament per una
leniència del Tribunal Suprem de 2 de
juny de 1919, que declara que ei Dret
de Tortosa, és aplicable no solament a
ies persones naturals, sinó també a les
jurídiques, i a les institucions que en¬
cara s'obierven a Tortosa, segons el
Col'iegi d'Advocats, es poden ven-
'c a ia Revista jurídica de Catalunya,
volum V, pàg. 721.
La redaecidde dH llibre, ésintpirada
cn el Codi de Justinià (que forma part
del «Corpus Juris Romà»), amb la dlfe-
'^cia de què aquest té 12 llibres, let
dels Costums en (é 9, perquè els 4 dar¬
rers llibres del Codi de Justinià es con¬
densen en el darrer del dels Costums,
0 sia el 9.è. Cada un dels llibres es di¬
videix en rúbriques, i cada rúbrica en
costums numerades correlativament.
Regia no solament a Tortosa, ciuiai, si¬
nó també en ei territori del seu senyo-
riu, o sigui el què avui forma el partit
judicial, i després per una eoncesió es¬
pecial es va aplicar també a Fiix, po¬
blació moll separada de la seva rodalia,
el que va tenir lloc en 1308.
Aquest Codi, a més de la importàn¬
cia que fé en ia Història Jurídica Cata¬
lana, té un interèn aliíssim des del punt
de vista lingüístic perquè correspon al
Català del Segle XIII.
Com a supletori d'aquest Dret Tor¬
tosí, regien a Tortosa, les «Constitu¬
cions de Catalunyi», el «Dret Romà» i
el «Dret Canònic».
El manuscrit original fou cremat en
1854 com a conseqüència d'uns distur¬
bis populars. L'any 1599, un impressor
anomenat Antic en féu una edició i tam¬
bé l'historiador Benvingut Oliver, en la
seva «Història del Dret de Catalunya,
Mallorca, València i Aragó», en e! pri¬
mer volum de dita obra en paria, i dar¬
rerament en 1912, se'n va publicar una
altra edició per l'arxiver d'aquella ciu¬
tat, senyor Foguet.
Molta cosa es podria dir encara res¬
pecte ei periicuiar, però creiem que
com a curiositat hls òrica queda sufi¬
cientment explanat, sense necessitat de
fer ressorgir o profunditzar, respecte
en ia forma en qué es regulaven dites
observances, ja que el motiu no ha es¬
tat altre que ei de demostrar el per què
es diuen Tortosins abans que Catalans,
1 en fer dits argumentació, fer també
una mica d'Història.
Narcís Plaquer i Rossell
Novembre de 1935.
Aquest número ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
NOTES DEL PNICÍPI
Sessió del dia 15
Referència oficiosa
Aprovada l'acia 1 assabentats deia
anàlisis de les aigües de la ciutat, éa
concedida una pròrroga de 10 dies en
la llicència que disfruta l'Aicalde.
Es pren nota de iej sol·licituds d'em-
plen en el Mercat presentades per A.
Torms i LI. Aumaüé.
Passa a Foment un informe de l'En¬
ginyer municipal sobre l'InstaMició
d'escomesa el nou Mercat pel suminií-
Ire de fluid elèctric, el qual ea comuni¬
carà a la Companyia.
Es designa ai senyor Blayna perre-
preieniar n'A juntament en una festa
cultural. Passa a Foment una pelicló de
Î8 Comissió Pro ptsfa, fitial de l'Esport
Ciclista Mslaroní per a que l'Ajunia-
ment arrangi uns terrenys on varis ciu¬
tadans es comprometerien a construir
una pista per a cicUsies.
A Ceniral, la instància de'Mercè Puig
demansnt pensió de viduetat del qnè
fou guarda rural jubilat Salvador Casa¬
noves.
A Governació: ofici de ia Mútua Ma-
laronesa de segurs contra incendis pro¬
posant ta instai'lició d'on timbre d'a-
Isrma, amb combinació amb ia Telefò¬
nica; escrit de V. Tossas reclamant 25
pessetes per instal·lació d'un aparell fo¬
togràfic; Joan Graupera demanant un
lloc en el Mercat.
A Cultura, la Memòria del curs 1934-
35 de l'Escola de Teixüs de Puni de
Canet
I a Hisenda la sol·licitud de l'Esport
Ciciisia Mataronf de que s'exclogui dels
Pressupostos l'arbitri per entrada de
bicicletes.
Es queda assabentat, amb sentiment,
de la mort del senyor Joan Martínez, de
ia Junta de i'AsIi de Beneficència de
Sant Josep, segons comunica aquella
Junta, i d'haver estat admesa l'aspiranta
Tomasa Lleyta.
Són declarades partides fallides, per
varis conceptes, vàries relacions de cè-
doles personals que sumen 31.825'40
pessetes.
S'aproven les faciares de A. Fernán¬
dez 42'00 pies. i P. Rigola, 200'00 pel-
seies, i són presos els següents acords:
Costejar un aparell ortopèdic a Rosa
Cervelló.
La kecepció definitiva de Ics voreres
dels carrers de Meiéndez, Velàzqurz,
Torrijos I A. Vives.
Adjudicar la subhasta de construcció
d'una paret de tanca en la Riera de Ci¬
rera, a Joan Gual, per 7.065 pies.
Treure a snbbasia la consfrucció de
ies graderies i lioiges del nou camp de
futbol.
Abonar a A. Cabot 552'CO píes, i V.
Salomó 281 pies, per Indemnifzicló de
plantes malmeses en i'utbanifzació de
de les Rondes.
Pregar i Gas de Mataró S. A. que
aprofitant ei pia de reformes de la leva
fàbrica vulguin cedir graiuilament al
Municipi uns lerreyns que servirien per
urbani zir i perllongar el carrer Recó
de Sant Pere.
La concessió del permís d'obres de¬
manat per S. Jubéi.
1 l'aprovació del repartiment indivi¬
dual de contribució territorial sobre ri¬
quesa lúitega, per a 1936, que suma
53.099'70 pies.
Sessió del dia 20
Referència oficiosa
S'aprova l'acla anterior.
Passa a Hisenda una instància de Ma¬
ria Castellar per a que s'anni'iin els re¬
buts M nom de Genis Famades 1 Joan
Riera per contribució especial per la
cUvejguera del carrer de Rojas, puix
aquells terrenys afecSats lón de la seva
propietat i no d'aquells, i ella, prr
acord municipal anterior, n'està exemp¬
ta.
Queda damunt la taula ¡'informe
emès a l'instància de M. Carbonell so¬
bre rifa, i el dictamen recaigut a la pe¬
tició de tancament d'un rec.
Es concedeixen els permisos d'obres
demanats per F. Mínguez, Gas de Ma¬
taró, Eulalia Vives, R. Cardoner, F. Ca¬
bo!, M üavlna, J. Roure, F. Coll, V.
Scñer, E. Monpart I S. Catarineu.
S'aproven les relacions de jornals de
les tree últimes setmanes que sumen,
respectivament, píei.U 300'65, I.471'21
i 1.516'65. I ies faciores de B. Piñal
23'15 pies., M. Murians 21'90 i B. Bas¬
có 667'80 pies.
Finalment s'acorda costejar un apa¬
rell ortopèdic a Mercè Sobirà i desiinar
2C0 ptcf. a determinades reformes a




D'antuvi sabem que no pot qualificar-
se cap impost ni arbitrí de •popular»
puix sempre reca tributar. Tots els ar¬
bitris són poc 0 molt impopulars, per
quan ningú el lliura voluntàriament si¬
nó sota l'influència coercitiva de les
conseqüències que podrien derivar-se'n.
Ens ho confirma el fet úe que quan
aquestes conseqüències són eludibles,
mira d'esquivar el pagament del tribut.
Pocs arbitris tan impopulars, però,
com aquest esquifit de deu cèntims a
cada bicicleta forana que entrava a la
ciutat. La seva creació data del Pressu¬
post esquerrà-socialista i no ha donat
de si cap quantitat estimable. En canvi
ha servit per a que aquest exèrcit de ci¬
clistes que els diumenges travessen les
nostres carreteres ens omplissin d'im¬
properis, i escampessin arreu el nostre
*deliri tributari, recollit per va¬
ris Ajuntaments que en protestaren al
seu dia, per la premsa barcelonina que
ho criticà durament i pels organismes
ciclistes de tot Catalunya que no poden
ni sentir parlar de Mataró.
Comprenent-ho així, i atesa la peti¬
ció de l'Esport Ciclista Mataroni, l'A¬
juntament actual ha exclòs dels seus
Pressupostos aquest blasmat arbitri.
Els ciclistes, doncs, estan d'enhorabo¬
na. Les seves justes argumentacions
han estat ateses. Ara, en franca corres¬
pondència els cal desfer aquesta atmos¬
fera contrària a Mataró que entre els
seus colegues forans s'havia format.
Convé esbombar ho perquè no ens tor¬
nin a posai el dit a l'ull. Fins ens atre¬
viríem a demanar a tots els correspon¬
sals de premsa barcelonina que ho fes¬
sin constar en les seves cròniques mata-
ronines. Si qüan va imposar se aquest
desgraciat arbitri vàrem ésser tan criti¬
cáis, justa és ara una rehabilitació. • S.
Demà dijous, a les cinc de ía tarda.
2 DIARI DE MATARÓ
tíl Rnd. P. Josep M.® Pijoen, S. do¬
narà ana Conferència, a! Col·legi de
RR. Concepcionlstes, dedicada eape*
ciilmenf a les Anllgaes alamnes d'a-
qaell Col·legi.
Es prega a lotes les antigues alamnes
qae no hagin rebat la corresponent in¬
vitació qae es serveixin donar per invi¬
tades, ensems qae es recomana l'assis¬
tència.
—EI cafè servit en una tiçi fina sem¬
bla més saborós. Aval tenir an joc de
porcei'iana fina esíà a l'abast de totes
les balxaqaes. Si no, vegea els apara¬
dors de la Cartuja de Sevilla i podrea
veure jocs japonesos des de 13 ptes.
joc, preu mai vist fins ara.
La important revista «Mando Ca óti¬
co» en el seu úlhm número, aparegut
dissabte passat, dedica vàries pàgines a
Mataró, en les qaals ei publiquen và~
ries informacions de col·laboració ma-
taronina.
Ets treballs publicats són: «El desa-
rroilo urbanístico de la ciudad» per
Miquel Bruliei, Arquitecte; «Organiza¬
ción cultural mataronesa» per Argeus;
«Acción católica en Is práctica—El Cír¬
culo Católico de Obreros de Mataró»
per ]. Mariori; i «Organizaciones de
cuilura, sanitaria y obra social de la
Caja de Ahorros de Mataró» per Jesús
Segara, i «Dos mataroneses iiastrei»
per J. Castellví Toda.
Il'lusiren aquests articles un bon nú¬
mero de gravais, entre els quals hi ha
un plànol de la ciutat, amb la nova re-




economiizireu adquirint eia materials
per a construcció en el magatzem de
Ciments de BARBOSA PONS
Santa Teresa. 44.
Observatori Meteeralògie áe les
Escales Pies de Mataró (Sta. Amia)
Observacions del dia 26 novembre 1035
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Aitura ilegidai 763 5-762'
Temperatura: 11'—11 2
Alt. reduïda: 762 5—760 9
Termòmetre sec: 8 2—13 8
> humit: 6 6—10 6
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i preus moit econòmics
ROURE Rambla, 54
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, I.®"" pis - Tel. 575
Carnet electoral
Dia 30, darrer dia
Per a facilitar als electors maíaronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
pies., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2*40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos sauer el nom, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin de reíraíar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
TEATRES i CINEMES
Clavé Palace
Avui, ú'lim dit de la peiiia estrella de
la pantalla Shirley Temple en ia seva
méi gran creació «Ojoi cariñosos», (en
espanyol) i «Bajo presión», per Victor
Mac Laglen I Edmund Lowe.
Cinema Oayarre
Programs per avui dimecres: Revista
Paramount en espanyol; la xlsfosa co¬
mèdia «Viaje de placer», en espai^yol;
la creació de Bàrbara Stanvlck, en es¬




de la Ciutat de Mataró
ANUNCI
En virtut de l'acordat per aquest Ex¬
cel·lentíssim Ajuntament en sessió de
ahir, es treuen a subasta els llocs pú¬
blics de venda dei nou Mercat de la
Plaça de Pi i Margal!, amb subjecció ai
plec de condicions obrant en aquesta
Secretaria Municipal.
S'adverteix que a! segon dia hàbil de
finir el termini del present anunci, que
és de quinze dies laborables des de la
seva publicació en ei BuUleií Oficial de
la Oeneraülat de Catalunya, i hora de
les qualre de la tarda, es verificaran les
suobasfes en el Saló de Sessions de la
Casa Consistorial, verbalment. Inver¬
tint-se en cada una cinc minuts, durant
els quals ela licüadors podran millorar
el preu o tipus inicial de cada lloc, qu :
serà adjudicat provisionalment en el
acte al millor postor, i continuaran Ica
subhastes els dies scccesalna a la ma¬
teixa hora, a qual efecte es donarà ia
deguda publicitat per mitjà de l'anunci
correiponent que es fixarà en la taula
d'anuncia dels baixos de i'Ajanlamen*.
Els licitadora deuran presentar a la
taula Presidencial moments abans de
començar les subastea la cèdula perso¬
nal i ei resguard de ia fiança provisio¬
nal que deuran conatitulr prèviament
en la Caixa municipal en quantitat equi¬
valent al vinl-i-cinc per cent del lipui
inicial de subhasta.
^^Baoco Urqii^o Caialám"
Domicili social: Peiai, 42-BarceloDa Capital 25.000.006 pessetes Apartat de Ceiiees. 845-TelèteD t6460
Dlrecc:ons telegràfica 1 te:efònlca: CATUI}QU:)0 - Magatzems a la Barceloneta (Barceloaa)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Quixots, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Oeltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaomiaattó Casc Ctmtrml CmpUm!
«Banco Urquijo» ....... Madrid .... Pies. 100.000.000
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona ... » 25.000.000
«Banco Urquijo Vazeongado». . . Bilbao .... » 20000.000
«Banco Urquijo de Ouipúzcoa» . . San Sebastián . . » 20.000.000
«Banco del Geste de Espafla» . . . Salamanca ... » 10.000.000
«Banco Minero Industrial de Asturias» Oijon » 10.000.000
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona ... » 3.000.000
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toies les places d'Espanya i en totes les capitals I
places més importants del món.
UEIICUl DE HIIlUlll' Emet le Fteetesc lacit. 6 - ipartat, r S - Warn l" 01 IIS
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matt;! de 3íaí5 tarda i—i Dissabtes: de 9 a 1
L« fiançi provisional serà retornada
als llcitadors que nó resultin adjudica¬
taris, i els que en siguin, serà a compte
de ia definitiva que haurà de fer efecti¬
va dintre del tercer dia de l'adjudicació
definitiva.
Es començarà la subhasta dels Hoci
especials assenyalats amb ies lletres A,
B, C i D, seia el tipus inicial de 5.0QO
pessetes cada un; seguidament es pro¬
cedirà a les de quinze llocs de carn; sli
de gallina i conllf; ais de porc; cinc de
pesca salads; dos de conserves i olives;
quatre de menudències; quatre de lle¬
gums; tres de menjars, begudes 1 re¬
frescos; dos de xocolateris; un de paf-
tlsserla; quatre de queviures; i dos d'o-
iis i sabons. Tots aquests lioci esmen¬
tats perteneixen al grup lateral.
El tipus de subhasta d'aquests iloci
iaferais serà de 600, 480 1 420 pesaetes
respectivament, segons el número del
lloc que s'indica en el plec de condi¬
cions i en el seu Reglament.
Així mateix es continuarà ia subhasta
de vint llocs de venda de peix al tipus
de 420 pessetes cada un, quins números
figuren en eis referits piecs de condi¬
cions i Regiamen!.
A continuació ca procedirà a la sub'
basta deis destinats a la venda de po¬
lleria, ous, fruitei, embutits, verdures Î
flors; eis ires primers a 300 pies. ei ti¬
pus inicial de subasta cada un, i eis res¬
tants 180 pies. cada un.
El que es fa públic pel general co¬
neixement de ia població i en particu¬
lar dels que desitgin prendre part en in
maieixa.
Miíaró, 21 de novembre de 1935.—
L'Alcaide accidenfa!, Joan Masriera i
Sans.
6AVANY§
confeccionats com els de mida
SERRAS
Notes Religlosei
1 Dijous: Sant Gregori 11!, p. i cf., i Sant
Ruf i la seva família, mrs.
i QUARANTA HORES
i Demà continuaran a Santa Maria per
: Francisca Móns i marit.
j Basilica parroquial de Santa Matla*
I Toia eis dies feinera missa cada mitja
j hora, des de dos quarts de 6 a les 9, I»I úiUma a les 11. Ai matí, a dos quarts de
7, triaagi; a ies 7, meditació; a ies 8, mes
de les Animes a càrrec de i'Obra Ex-
p'iatòria; a les 9, missa conventual can¬
tada. Ai vespre, a les 7'15, rosari i visi¬
ta al Santíssim.
Demà, vespre, a les 7'15, Hora Santa-
Parròquia de SaniJoan í Sanijoeep»
Tots eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dea de doa quarta de 7 a lea 9,
dorant la primera, mea de lea Animes-
Veapre, a les 7, Roiarl 1 mea de tea Ani¬
mes.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Toia ela dies feinera, miaief
cada mitjà hora des de dos quarts de
Bis fins a dos quarts de non. A dos
quarts de nou, missa en sufragi de! se¬
nyor D. Joan MxrÜnrz (s. C. s.).
DIARI DE MATARÓ 3
m
faciiUoda per 1*Agrede Pebre per coeferbeoles teletbehgees
Barcelona
3,00 tarda
Serve! Meteorològic de Catalunya
Cstaf del temps a Catalunya a les
vnil:
Des de les Planes de Vic 1 Bages fini
a Lleida dominen boires matinals. Fer
la resta de Catalunya el cel està serè i
en general bufen vents fluixos del sec¬
tor Nord per la qual cosa el fred s'ha
intensificat a tot ei pafs.
Les temperatures mínimes registra*
des avui han estat de Q graus sota zero
ais Ports d'Envallra 1 ia Bonaigua, 1 al
fisc Estangento.
Solució de Ía crisi
del Govern de la Generalitat
La llista del nou Consell de Govern
Ei President de la Qeneralilat, senyor
VÜialonga, ha rebut als periodistes i els
ha dit que havia quedat resolta ia crisi
plantejada de la següent forma: Cultura,
senyor Duran i Ventos»; Obres Públi¬
ques, senyor Vallés i Pujsls; Finances
1 Governació, senyor Fèlix Escalas;
Agricultura i Economia, senyor Alfred
Sedó, i Sanitat i Treball, senyor Ramon
Barbat. |
£1 perquè de que en el nou Govern
no hi figuren representants de la |
CEDA
El senyor Viilalonga ha afegit, ja I
hauran observa! que en ei nou Conseil ;
no hl han representants de ia Ceds; |
això obeeix a que jo vaig demanar al
senyor Cirera Voltà uns quants noms, 1
per a poder escollir entre aquests els ;
que havien d'ocupar les Conselleries, |
petó el senyor Cirera tenia el criíerl |
qne era ell a qui corresponia designar ;
els que havien d'ocupar les Conselle*
fies. I
Com que malgrat haver tornat indi- ¡
car ai senyor Cirera que era necessari î
que la Ceda havia de fer el mateix que i
havien fei Lliga Catalana i ei Partit Ra- i
dical 0 S'gul presentar una llista de ^
noms, entre els quals pogués escollir, I
ja que la designació de conveliera cor- l
resoonla al President, he decidit formar .
ei Govern prescindint dels represen- I
tanií de la Ceda. f
Per aquest mo iu les Conselleries de |
Governftció I Treball hín estat proveï- i
des interinament pels senyors Escales i f
Birbat, per mirar si cl senyor Cirera ¿
es^à disposat a canviar de crUerl. |
Per úlüm ei senyor Viilalonga ha re- |
msrcai que ell s'encarregava de la con- f
selisria de Jasdci» i que s'havien refós
en una tes de Sanitat I Assistència So¬
cial.
'Reunió del Consell
Poc després d'haver estat facilitada ia
id»ta del nou Govern, eis coniellers le
ban reunit per canviar impressions.
A la reunió hi han assistit tots els
consellers menys el de Sanitat i Aasis-
tèacia Social que es troba a Tarragona.
Altres notícies
Les exportacions agrícoles
Aquest matí ha viaitat ai Governador
general ona comissió d'Agricultors del
Prat de Llobregat, eis quals li han de¬
manat que s'interessés en solucionar el
problema de l'exportació de fruites 1
verdures a França 1 Alemanya, exporla-
cions que enguany han sofert notable
dlsmlnueió comparada amb les dels
anyt passats.
£1 carnet electoral
El senyor Jover Noneli ha dit als pe¬
riodistes que continuava ei repartiment
del carnet electoral, t que ja n'havien
estat repartits a domicili més de 10.000.
Detenció
Ha estat detingut Joaquim Monson,
el qual esfà acusat d'haver comès un
assassinat a Bnrdeus. Ei detingut havia
estat expulsat d'aquella ciutat com In¬
desitjable.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




PARIS, 27.—«L'Echo de Paris» pu¬
blica ia següent nota: Comuniquen de
Londres que un icflaenl italià ben rela¬
cionat en aquella capital ha estat adver-
1 tli per a que avisés al «Foreign Office»,j de que en breu les operacions militars
I s'iniciaran en direcció al Llac Tana.
Aquesia informació és confirmada
pel «Dayll Telegraph» qui diu saber
que l'almirall Badogtio ha rebut ordres
terminants sobre el particular.
MELBOURNE, 27.—El Congrés ge-
neral deia «Trade Unions» australians,
ha rebutjat la proposició en la que es
demanava la declaració de la vaga ge¬
neral en css de que Austràlia es veiés
barrejada en qualsevol guerra.
ADDIS ABEBA, 27.—El govern abls-
slni comunica que eis italians han estat
completament derrotats en el front de
l'Ogaden. Un correu procedent de Go-
rahai anuncia que a conseqüència del
combat d'Anale, on els italiana van per¬
dre quatre tancs i dos camions metra¬
lladores, ela somalis italians es retiraren
en desordre abandonant nombrosos
cadàvers. El pin'c es comunicà i les
gaarniciona de Gorahai i Guertogubl,
les quals també es replegaren cap a
Ual Uai on Intenten fer-se forts. El fruit
d'aqciesia campanya que ha durat 55
dies en cl front del Sud de Ogaden s'ha
perdut totalment per als llatíans.
La situació a Textrem Orient
PEKIN, 27. — Les tropes japoneses
ocupen des d'cquest matí ia localitat de
Feng Tai, important empalme ferrovia^
ri situat a 25 quilòmetres al Sud de Pe¬
kín.
TIENTSIN, 27.-EÍ dissabte són ei-
perats procedents de Chinwangtao trens
militars japonesos portam tres mli ho¬
mes. Els japonesos estant transformant
en un aeròdrom l'hipòdrom internacio¬
nal del què avui s'han apoderat.
PEKIN, 27. — Les autoritats militars
japoneses declaren que l'ocupació de
Feng Tai éi destinat a evitar ei trasllat
de material ferroviari cap el Sud. La
xarxa telefònica militar xinesa de Feng
Tat ha estat fgualment ocupada pels ja¬
ponesos.
Eis trens del ferrocarril de Tsin Pu
no aniran més enllà de Tsinan perquè
els oficials japonesos temen que les tro¬
pes de Nankin paguin emprar dit fer¬
rocarril per a anar a oferir reslilència
a les tropes japoneses del Nord.
La situació al Brasil







per ampliació s'ha traslladat
419, Fermí Galan
(davant del Clavé)
establert la prèvia censura a la premsa
des d'avui.
NOVA YORK, 27.—Comuniquen de
Rio Janeiro que ela rebela ban abando¬
nat 60 moris en el camp de batalla, fu¬
gint amb direeeló a Aboatao. En gene¬
ral es considera que i'Eslat de Pernam-
buco ha quedat pacificat. Ets rebels són
completament amos de Natal i de la
major part de la provincia de Rio Gran¬
de del Nord.
Tres regiments governamentals mar¬
xen sobre «quesla última província
mentre que dos creuers han arribat ja
davant de Natal, declarant-se que si fa
seva presència no era prou a Intimidar
als rebels, ia ciutat serà bombardejada
amb el concurs de l'aviació.
Els rebels ban estat deaallotjati de Ja-
bola havent abandonat nombroses ar¬
mes I municions.
RIO JANEIRO, 27.-Un comunicat
de la policia que els rebels a Rio Gran¬
de del Nord, capitanejais per tres sar¬
genta i un músic, organilzaren un go¬
vern comunista i intentaren penetrar en
l'interior de l'Estat, on immediatament
trobaren gran resistència. Cap oficial
de l'exèrcit s'adherí al moviment.
Madrid
l'jo tarda
Desaparició d'un avió francès
Ei snb-secretari de Governació ha
ordenat que s'esbrini el parader d'un
avió de turisme francès, que sorií de
Msdrld amb direcció a Sevilla i que ha
desaparegut en ia ruta.
Esfondrament d'una casa
LA LINEA de la Concepción.—Ahir
a la farda es produí l'esfondrament
d'una casa, a conseqüència del qual re¬
sultaren tres persones ferides.
L'edifici en qüestió queda totalment
destruït.
Un llibre de Salazar Alonso
Es diu que el senyor Salazar Alomo
prepara la publicació d'un llibre que
porta ei lílol «Brjo el signo de la Re¬
volución».
Segons els ben Informats aquesta
obra causarà vertadera sensació.
El pla de defensa nacional
En ei Consell de ministres d'ahir, el
ministre de ta Guerra senyor Gil Ro¬
bles, portà un pla de defensa naclcnai
una de quines principals parts està de¬
dicada ais gasos.
S'anuncia que es va a construir deu
milions de caretes contra els gasos as-
fixianis.
Referent a l'aviació es van a demanar
vuit aparells a l'estranger, construint-se
després a Espanya els avions seguint
ies normes d'aquelis.
Secció flnancieri
Ceti'aaaleni da EarialoMdil dia d'aval
faclUtadis pal aarraior ia Cooiors da
iquasla piafa, M. VailMaJer—Moiva, IS
frasee Ifaa,
Silgaai , . i í , • I
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El President de la República ba
bul ana extenia audiència civil i millfarr
Manifestacions del cap del Govern
Anunda acontelxements politics
Ei cap del Govern ha paisat tot el
matí al seu despatx del ministeri de Fi¬
nances, 8ortlnt-ne a Ires quarta d'ans
dirigint-se a la Presidència.
A ies dues, ei senyor Chapaprieta faa
rebut cil periodiites, manifestant qae
aquesta tarda tindran lloc al Parlament
ies votacions del projecte de Uei d'utili¬
tats 1 de ia reforma de la llei del Tim¬
bre i, ha dit, si per aquestes votacions
no es poden reunir els 100 vota regla¬
mentaris hl hauran aconteixements po¬
lítics, puix s'ha d'acitrir d'una vegada
aquesta situació.
Un periodista ha dit que es parlava
; de que aquesta tarda es presentaria la
qüestió de confiança. Ja ho veurem, ba
contestat ei senyor Chapaprieta; ai Par¬
lament no hi han vots, però en canvi
ais pasiadissos en sobren.
Referint-se ai pia parlamentari ha dff
que després de l'aprovació d'aquella
projectes es posarà a discussió el cor¬
responent a drets reals, discusiió quo^
serà breu, puix solament s'ha preientaf
una esmena.
La seimana entrant després de la dli-
custió dels projectes del Deute i con¬
versió, es començarà ia discussió deia
pressupostos generals, discussió qce
segurament serà breu sobretot el debal
de totalitat.
Detenció d'uns atracadors
Ei ministre de Governació ha comn-
nScat que eis autors de l'atracament rea-
li zit a un banc d'une població prop de
Bilbao, han estat detinguts. C:)m es re¬
cordarà eia atracadors eren cinc, deta
quals un d'ells anava disfressat de ca¬
pellà. La policia eis ha detingut a tofi
ells ocup«nt-ela-hl tes pistoles I els ei-
Iris emprats en l'atracament. Hom con¬
fia recuperar el diner robat que ascen¬
deix a més de 60.000 pessetes.
Ei senyor De Pabto s'hs lamentat de
les caracterí«tiques que rodejaren l'a¬
tracament, puix ni eis empleats del
Banc, malgrat disposar d'arma I anlo-
riizata per a disparar-ia, ni ie» persones
que hi h vvia a t'edifici i a l'exterior, fe¬
ren rea per cooperar a la detenció dels
malfactors.
£1 ministre de la Guerra
Et ministre de ia Guerra ha passat
toi ei matí ai seu despatx oficial.
A un quart d'una ei senyor Gii Ro¬
bles ha anat al local d'Acció Popular
on ha rebut algunes viaitev.
Al ministeri d'Estat
Ei ministre d'Eslat ba rebat entre al¬
tres, la visita del Nunci de S. S.
La qüestió dels transports
per carretera
Una comissió de ferroviaris ha estat
ai ministeri d'Obres Públiques protes¬
tant davant ei sots-aecreiari de que no
hagi estat atesa la seva petició de potar
en vigor e^ decret det 29 d'agoat refe¬
rent ei transport per carreiera.
Acabament de la vista de la cansa
contra Largo Caballero
Ai Tribunal Suprem ha continuat la
visia de ia causa contra l'ex-mlnistre
aociatisti senyor Ltrgo Caballero. Aca¬
bades les proves tesitficals, hi informal
ei fiscal. Ei seu informe ha estat moll
breu, puix no ha dut al pas més de tres
quarts d'hora. H« dit que no creta en
les fantasies de que ei processat no ei
va moure del seu domicili durant eia
fets revolncionaris d'octubre. Ha de
manat pel processat ia pena de reclusió
perpètua.
E! defensor, senyor G'.menez Aaúa»
basant-se en ia manca de proves, dema¬
na l'absolució pei seu patrocinat.
Després de la reclificló de les parli I
d'unes breus paraules del president,
s'ha donat per acabada la vista pendeid
de seniència.
« DIARI DE MATARÓ
Demà
ESTRENA








L'homenatge del C. E. Laietània
al seu atleta Tomàs Montells
Dlomenge al malf es celebrà en el
camp de l'ex Stadiom l'ananclat home¬
natge del C. E. Laietània al seo atleta
Tomàs Montells, acte merescndíssim
per la gran constància i exemplaritat
qae de llargs anys ha demostrat Mon¬
tellà per l'atletisme i en especial pel sen
dob ei C. E. Laietània. Els actes de qae
ea componia l'homenatge assoliren an
èxH remarcable. En primer terme s'e-
fectaà an Interessant festival atlètic qae
donà ans resaitats tècnics força reeixits,
i després i en el mateix camp es cele¬
brà an vermal d'honor al qaai partici¬
paren 82 persones. En el sea transcars
pronunciaren paraules sddients a l'acte
i d'elogi envers l'homenatjat, els se¬
nyors Zarigcza i Cabúi, direciias del
Laietània, J. Zaragoza, membre de la
F. C. d'A., T. Mas, J. Montells, de l'A.
Científico-Excnrslonisti, germà de l'ho¬
menatjat el qail agraí i'ateneió en nom
de la família, i Soler, de «Pensament
Marià. Finalment Tomàs Montells donà
les gràcies per la distinció de qae era
objecte. Dea d'aqaestes ratlles ens hi
adherim cordialment. Es donà compte
de les adhesions de Pere Bombtrdó,
Unió de Cooperatives (Secció de Calla¬
ra Física), «Les 4 Paraccit, Daniel L?o-
vet, «Pensament Marià», A. Científico
Eacnratonlsta, Irií Atlètic Clab, Joan
Sans, Josep Sans.
Efs resaltáis tècnics del festival atlè¬
tic, en el qaal es bateren diversos rè-
cordi socials, foren els segûenti;
5.G00 metres marxa atlètica (intent de
rècord). •— Antoni Pi, Laietàoia, 25 m.
27 1.6-10 (rècord social). Rècord ante¬
rior: 26 m. 27 8.
Llançament del pes, does mans (in-
teal de rècord). — Farlnyes, Barcelona,
dnia 10*81 m, esquerra 8 60 m. -19*41
metres^ Dormaà, Laietània. dreta 10'50,
eaqoerra 8 • 18'50!m. (rècord social, rè¬
cord anterior, 17'92m.); Paréa Lalelà-
•la, 8'69, 7*04 - 15'73 m.
60 metres llisos (exhibició). — 1." sè¬
rie: Rigaal, L., 8 s.. Quadrada, F. J. C.;
J. Esquerra, id.; S. Esquerra, id. Segona
sèrie: Cabás, L., 7 s. 3-10; Amó, id.;
Esquerra, F. J. C.
Salt d'alçada (exhibició).—Exequo Ri-
gaal (L.) Farinyes (B.), 1*65 m.; exequo
Qarangoa - Parés (L.). 1'54 m.; exequo
Oirabal-Arnó (L.) i Quadrada (F. J. C),
1*45 m.; Jané (L.), l'40 m.
2.000 m. llisos (intent de rècord).—
Orau Cot, L., 6. m. 15 s. 2 10 (rècord
social; rècord anterior: 19 s. 5 10); Ar-
nó, a un pit.
Llançament del disc (exhibició).—Fa¬
rlnyes, B., 35'93 m.; Visyna, F. J. C.,
32*20 m.; Dormoà, L., 30*71 m.; Fornés,
independent. 29'11 m.; Josep, L., 28*04
metres; Montells, L., 2774 m.
Triple salt (intent de rècord).—Pons
Laietània, 12'12m.; Rfgual, Id., 1174;
Parés, id, 11*51 ro.; exequo Arnó Qa¬
rangoa, 11*35 m.; Alomà, Id., 10*92 m.
1 000 metres llisos (intent de rècord),
Pere Ventura, L., 2 m. 57 s. 2 10.
Salí de llargada. — Fariryes, B., 5*74
metres; Oirabal, L., 5*40 m.; Pons, id.,
5*34 ro.; Arnó, Id., 5*32 ro.
Reemplaçaments balcànics (1 500-800
400 300-200-100). Cervera, Ventura, Gi-
rabal, Cafcús, Parés, Jané, Lsietània,
9 m. 29 B. 6 10. Rècord sotia! establert.
Reemplaçaments olímpics (800-400-
200-100).—Monserral. Esquerra, Soler,
Quadrada, 4 m. 12 s. 2-10, F. J. C. Rè¬
cord social. —X.
Escacs
Simultànies a la Penya Soler
Ei proper dijous a les 10 de la vetlla
el campió de Mataró de primera caíe-
gorla senyor Arcadi Valls, donarà unes
simultànies a vint laulers en l'estatge
sociai de la Penya Soler (Bar Ateneu).
Per l'afició existent en aquesta Pe¬
nya, per i quest noble esport, és de pre-
veere que seran mollids que anistlran
en aquesta vetllada.
Esports de Neu
Concurs per adquirir csquis
La Secció d'Esquí de la Unió Excur¬
sionista de Calalunya-Mataró, ba obert
concurs per proveir-se d'Esqcíf. Per
detalls al tauler d'anuncia del local so¬
cial. Es fa avinent que aquest concurs




Compra-venda de finques, rústegues
1 urbanes, eitabUmenis mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'Smmobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 c 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
casei, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, t preu de ganga.
Cases en venda a Metaró: 2 Santiago
Rosíñol, 1 Hsvtna, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar,| 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Leptni, 3
Oravina, 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Eeplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Caminei, 2 Wifredo, I hern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
Cuba, 3 Mercè, dues d'elles clau en mà,
2 Sant Cugat, 2 Llauder, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clau en ma, al
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i molles d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 eases en venda al
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunltaf: 2 traspassos a! vol¬
tant Is pis ça de Cuba, 1 altres en et cen-
trede Mataró, inclúi una Confiteria, a
preus reduí'S.
Serietat i reserva en tofea les opera-
eiona.
ROS:! Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
Solars
per vendre ai0'75 ptes. ^ei pam, al car¬
rer de Casts ños entre l'Avingnda de la
RepúbHcalcl carrer de Jotqajm Costa.
Immillorable iltuació de cara a munta¬






de 9 a 2 i de 4 a 8
Avinguda de laRepública, 123125, b. 1.'^
MATARÓ
Aviso
i recordo a totes les meves tmislats d'a¬
questa iocaii(ai que el taiiador sastre de
la Sastreria de! carrer de i'Ho&ptial, 74,^
Barcelona, s'ha establert pel seu comp¬
te en el carrer de Consell de Cent, 319,
pral. 1." t ofereix ei seu nou domicili
per a [tots els que tinguin a bé fer-il
llurs encàrrecs, amb preus moderats 1
excel·lent qualitat i confecció.
Còpies 3 màquina
i redacció i traducció català i csstsl'à
de carte!>, tnsiàncie?, reglaments i loix
classe de documenta.
Per encàrrrcí: Amadeu Vlveí, 84.
Préstec de diner
sobre rebats de tîogaer.
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